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Penelitian ini didasarkan pada maraknya penilaian terhadap perempuan yang 
cantik adalah perempuan yang memiliki kulit putih, tubuh ideal (tinggi langsing dan 
berwajah cantik), dan perempuanberambut pirang. Kategori penilaian terhadap 
kecantikan perempuan tersebut sesuai dengan kecantikan perempuan Baratyang 
sering muncul dalam media iklan khususnya iklan televisi. Salah satu iklan televisi 
YOU C1000 yang dibintangi oleh Miss Universe. Keterkaitan Miss Universe sebagai 
endorse iklan YOU C1000 dapat melanggengkan isu kecantikan perempuan Barat 
sebagai standar nilai perempuan cantik yang dikonstruksikan dalam iklan, karena 
iklan dapat menciptakan atau mengkonstruksikan realitas baru. Maka ditemukan 
permasalahan yang berhubungan dengan kecantikan perempuan postcolonial yaitu, 
Bagaimana representasi kecantikan perempuan pascakolonial dalam iklan YOU 
C1000? Untuk dapat menjawab rumusan masalah yang dikemukakan, peneliti 
menggunakan analisis semiotika komunikasi Roland Barthes sebagai metodologi 
dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang berfokus pada visualisasi gambar 
kemudian dianalisis dengan literatur yang berkaitan dengan penelitian. 
 Hasil penelitian menunjukkan tiga kategori dalam merepresentasikan 
kecantikan perempuan Baratatau biasa disebut kecantikan perempuan postcolonial, 
yaitu kulit putihsesuai dengan politik apartheidatau superioritas ras kulit putih 
kemudian dilanggengkan di Indonesia saat penjajahan Belanda, tubuh ideal yang 
tinggi langsing dan berwajah cantik sesuai dengan standar kecantikan perempuan 
Barat, rambut pirang adalah warna rambut yang dimiliki oleh ras kaukasian(yaitu 
negara Eropa dan Amerika). 
Melalui hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kecantikan 
perempuan postcolonial dalam kelima versi iklan YOU C1000 terlihat dengan jelas 
sesuai tiga kategori tersebut. Untuk memvisualkan kulit putih sering memanfaatkan 
latar pada luar ruang, untuk menampilkan tubuh ideal perempuan dilakukan shot 
tajam saat menunjukkan bagian tubuh dan endorse memakai baju yang seksi,bahkan 
saat menampilkan rambut pirang endorse juga dengan shot tajam. Dengan 
menggunakan endorse Miss Universeadalah sebagai salah satu simbol tentang 
perempuan cantik sesuai kecantikan perempuan Barat. 
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